


























　（１）小間物・服飾材料   ［以上、前号］


























購入商品 内容 色などの指示 購入量 価格 備考
布地
flanel（flannel) 梳毛毛織物 3/4yd幅、1yd幅 1/2yd 11d or 11.5/yd 1yd幅は見よ。
bays 梳毛毛織物 コルチェスター織、 11d ～11.5d/yd if good
白 11.5d/yd if good
lincey 麻毛の交織 白、縞、黒 17 or 17.5d 縞＝if good、黒＝見よ。
swaders（suede?) スウェード 見よ
coloured rowler 内容不明 紳士用 麻織物か？見よ。
布地以外
worsted cap 縁無し帽 色付き、白 1/2doz 白＝見よ。
shrourds 経帷子


















水玉 22d & 2s2d
黒 見よ。
worsted hose 同少年用 中、大 見よ。
worsted hose 同紳士用 明るい色 3 or 6 pr 2s2d








































購入商品 内容＊ 色、質の指示内容 購入量 価格 備考 参考価格＊＊
Garlix holland 麻織物 幅7/8broad 2pc, 1pc 18s, 25s or 25s6d if good 10.8~15.3d/ell
dowlace（dowlas）粗製の麻織物（ドーラス織）
上質で滑らか  1 34s 20.4d/ell
洗浄済み、広幅 29 or 30s 見よ 17.4~18d/ell
緻密で滑らか
粗製 10d or 11d/ell 見よ
russia cloth 麻織物 粗製と上質
curdled linen 麻織物 白の自家製 1pc 9d or 9.5d 大きすぎない。見よ。
茶色のもの 8.5d or 9d
scotch cloth 麻織物 縞柄 if very good
lawn 麻 or 綿織物 見よ
cotton check 綿の縞 yd幅 見よ
drill 綿の綾織り 茶色 1pc
lincey（linsey） 麻と毛の交織 暗灰色 1pc 13.5d if good
roles 不明 茶色 1pc 6.5d/ell 探せ
Normandy holland 麻織物 頑丈なもの if good
Bagg holland 麻織物
明灰色で縞柄 1pc 4s or 4s3d if very good 2.4~2.6d/ell
明茶色 1pc 9.5d/yd if good 7.6d/ell
5s and 8s4d/ell 見よ
holland（麻布） 麻織物 tufted（房状の） 見よ
callico 綿織物 シミなし青に染色
mussling 綿織物 平織りで縞で上質 見よ
shalloone 薄手のラシャ織（シャロン織）
黒  1 30ydで40s 20d/ell
明灰色で筋染め  1
明るい鳶色  1 if good
赤
fustians 綿と麻の交織（ファスチアン織）
明るい色 1pc 20ydで19s ポケット用 14.25d/ell
平織りで明るい色 24ydで26s&30s 見よ 16.25, 18.75d/ell
白 1pc 16s



















































６表）。但しブラウンの店での指示は、キャムレット・スタッフ織 camblet stuffs とキャリマンコ織 
callamancoes などを「見よ」にとどまっているので、ベアーズリの店を中心に検討する。この店で
の購入指示はヤード幅のコベントリ・スタッフ織 Coventry stuffs という項目にまとめられている。
16世紀に導入された新毛織物の一種である交織の織物がコベントリで生産されていたが（Kerridge 
［1985］, pp. 34-5）、その一方でスタッフ織は梳毛糸の交織であり、ハッチの購入したものがこれら













白 10 or 11d 見よ。





Mouring ヤード幅 15d/yd 見よ。喪服用？
stuffs






callamancoes 混色のヤード幅 11d or 12d/yd 見よ。
ブラウン
Brown



































２）  ‘House of Commons Journal Volume 10: 24 November 1690', in Journal of the House of Commons: Volume 10, 
































































































８） ロンドンへの直接発注については、Buck ［1979］, p. 67、Weatherill ［1991］, p. 298. および道重 ［2014］, pp. 71-3。
－ 81 －
18世紀初期イングランド南部農村地域の店舗経営とロンドンの役割（下）


















































購入商品 指示内容/特徴 価格 数量 備考
釘




6d/1bag, 12 or 13 li, 
5d/0.5bag 9 li
large, smaller 各500, 1000
priggs 2d 2m― m―は単位。
ronn [round?] head 2d 2m―
small payle nail 2m―




円頭で短い釘 lackerd 2d, 3d 各3m―
ラス
short, long 4m―  4li, 10m―  4li
建築用下板
3d 1 bag 3li
落し金 middling size 2doz ベッド用




large lackerd ffast 8d? 12pc ラッカー仕上げ
tined 5.5d 6pc 錫製
錠前
outside box lock 4s/doz 1doz 外部の箱用錠前
large strong drawer 6 引出用錠前






食器棚の引出 very small 6 鍵穴２つ用
引出の鍵 bright
手錐 large 10d 1doz
錐の穂先
15d or 16d, 13d or 14d 各2
6 or 7d
千枚通し 6d 1doz
























































購入内容 購入商品 商品内容 指示内容 価格 数量 備考
マグ
sealed stone cann 蓋付き陶器マグ 1 pint 1 doz
stone cann 陶器マグ 1/2 pint, 1/4 pint 各1 doz
white cann 1 pint, 1/2 pint 各1 doz
blue cann 1 pint, 1/2 pint 各0.5 doz
食器
platter 大皿 white 18 d 1 doz
bason[basin] 鉢、ボウル white 2 d, 4d 各0.5 doz
coffee cup white, brown 各1 doz
tea cup painter 1 doz
toast pot 加熱用深鍋
custre[castard] cup カスタードカップ white see
bason[basin] breakfast see


















































購入先 購入内容 購入商品 指示および内容 価格 数量 備考
ウッド
Wood ブラシ
clamp brush 締め金ブラシ to nail on? 1doz
brush 酪農家用 best Dary [dairy] 3s/doz 6





foolscap best writing 15s 1ream フールスキャップ紙（13×17インチ）
paper writing 9s 1ream
middle hand 1ream
ペン Pen 12d 100本
書籍 book pocket, broad 5d 3pocket, long 5d 3
薬品
elixir Stoughtons 6 bottles 万能薬？




lampblack 18d or 2s/barrel 1doz 油煙（インク原料）
8 or 10s/doz 1/2doz 安全に納品できれば
ゴム ruber fine 1/2cwt basket
酢 vinegar best 1hogshead 昨年買ったと同じもの
明礬 allom [alum] good & cheer 14li
フロミング
Floming コルク
gorse best 8 or 10 grc
vial cork, if very small 1 or 2 grc 薬瓶用
ピーターソンズ





























dandrif （ふけ） 用 ＠4.5d 3
fine @ 2d 6box
horn comb
small and strong 14d/doz 2doz
larger 16d/doz 1 doz
thick & strong 2s 1 doz
thick & strong 3s/doz 1/2doz




best Poland 12 li
white if &c 1 kildekin 38s/cwt 価格は昨年のもの（16－18ガロン入り中樽）




洗濯石鹸 balls best 18d, 12d 各3doz
白粉入れ powder box 12d & 2s/doz 各1/2doz
白粉パフ puff 8d or 9d 1doz
香水 Damask scent 1/2li 香水
香水 essence lemon 　 1/4li, 1/2li, 3li 18個
リーダー
Leader 石鹸
berst ordinary long cut 12d or 12.5d/li 3cwt1/2





















コリアンダーの種を 2 lb、クミンを 1 lb、単鉛硬膏diachilon（diachylon）を 1 lb、エリクサーelixir
という万能薬や芳香のある薬剤フェネグリークfenugrick（fenugreek）を 1 lb、アラビアゴムを 2 














購入先 購入内容 指示 価格 数量 備考
バートレット
Bartletts




万能薬 2 or 3 [ ]
フェネグリーク  1li 芳香剤
アラビアゴム 2li
Grumbal 4[ ] ひよこ豆（gram）？
スペインジュース 2li
甘草 1li Po
メリロット 1li 芳香剤 （ハーブ）
解毒剤 2 or 3 [ ]
テレピン油 4 bottle filled





硫酸 2 [ ]
駆虫剤 4 [ ]








精製 2 or 3 lump
30 or 31s/O
40 or 41s/O
























チョコレート 最上 2 li
ウィッケンデン

















る。ココア 2 lb、コーヒー（焙煎したもの）、チョコレート 2 lbなどの飲料用の食料品が購入されて、
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　FRE528 Account His Shop, 1707-1720. 
　FRE529 An Account of Moneys Paid by Step Hutch on all occasion, 1712-21. 
　FRE530 R. Hatch Went out Aprill 23th, 1722, Come home, May 5th.
　FRE 531 An Account of money taken in the shop，1720-32.
　FRE 532 An Account of money taken in the shop, 1732-44.
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